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Resume 
Bestanden af den kommercielt vigtige torsk, har i det seneste årti været under drastiske 
ændringer. Mængden af landet torsk er faldet, med flere tusinde tons torsk siden starten af 
2000. Vi har i nærværende rapport valgt at, fokusere på hvilken indflydelse gråsælen har på 
dette faktum. Vores undersøgelser forklarer hvordan gråsælen lever og yngler, og hvordan de 
følger byttefiskene rundt i farvandende. Undersøgelserne viser også hvordan torsken migrerer, 
og hvordan den og gråsælen påvirker hinanden, både direkte og indirekte. Dette vises blandt 
andet ved undersøgelsen af parasitter der bruger begge arter som en vigtig del af dens 
livscyklus. Vi undersøger hvordan sælers jagt på torsk, har en indflydelse på fiskeriindustriens 
udbytte af torskefiskeriet, får en indsigt i hvordan fiskeriet prøver at forhindre gråsæler fra at 
gå i deres net, og hvad der gøres for at udvikle nye og bedre metoder til at ekskludere sæler og 
beskytte dem mod bifangst. Det er til gengæld blevet klart at gråsælens indflydelse på 
industrien ikke er markant, og at regulering i form af jagt, ikke vil give et større udbytte i form af 
årligt landet torsk. Modsat, konkluderer vi at den nuværende måde at fange torsk på ikke er 
bæredygtig, og at gråsælen i visse tilfælde benyttes som syndebuk. Trods dette er populationen 
af gråsæler stigende, og sammen med den, også sælparasitter. Flere sæler kan føre til en større 
konsumering af torsk, og mere inficerede værter. Da bestanden af torsk i Danmark er stærkt 
faldende, og på vej til et totalt kollaps som set i Canada, mener vi at fremtidig forskning burde 
fokusere på andre anliggende end gråsælen, hvis torsken skal bevares for fremtidige 
generationer.  
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Abstract 
The population of the commercially important cod has drastically decreased over the course of 
the last decade. The amount of caught cod has decreased with several thousand tonnes, since 
the early 2000's.  
In this project, we have chosen to investigate the influence from the grey seal on this matter.  
Our investigations taught us where the seals feed and breed, and how they follow the fish 
stocks every season. We learned that cod migrate as well, and that the grey seals and the cod 
are two interlinked species. This was shown through an abdominal parasite that uses both 
animals as a host in different stages of its life cycle.  
We investigated how the seals hunt for cod, and how their behaviour causes problems in 
commercial cod fisheries. We gained insight on how the fisheries tries to prevent seals from 
interfering with their equipment, as well as how they try to develop new and better equipment 
for the exclusion and protection of the seals.  
We learned that grey seals' impact on the fishing industry is insignificant, and that regulating 
the species will not provide much in terms of tonnes of cod caught each year. On the contrary, 
we were lead to conclude that the current methods of catching cod is unsustainable, and that 
the seals are largely used as what could look like scapegoating.  
Despite this, the population of grey seals is rising, and so is the sealworm parasite. More seals 
could indeed lead to more infested cod as well as seals eating more cod, but with a cod 
population on the brink of collapse, we conclude that measures should be directed elsewhere, 
if the cod stocks are to be preserved for future generations. 
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Forord 
I starten af september da vi lavede projektkim, da der skulle laves projektkim på vores første 
semester, blev et gruppemedlem inspireret af en artikel om at gråsælen, en truet dyreart, igen 
måtte reguleres. Dette vakte stor interesse i de øvrige medlemmer i gruppen, da vi alle har en 
stor forkærlighed for den danske natur. Problemstilling var oplagt for os, med en miljøbiologisk 
tilgang i forhold til samfundet, som er vores semesterbinding.  
Vi har haft visse problemer med at finde data fra Danmark og visse underemner i vores rapport, 
hvor vi har været nød til at perspektiverer til andre lande. Ud fra funden teori blev vi ød til 
halvvejs at ændrer problemstilling til at fokuserer mere på torsken end gråsælen, for at give en 
stærkere semesterbinding. Teori omhandlende maritime populationer er svære at bestemme, 
så modstridende data er et problem når man skal give eksempler på populationsbestande.  
Projektets målgruppe er regeringen, naturstyrelsen og fiskere, så de kan få en bedre forståelse 
for den relevante problemstilling omhandlende fiskeriindustrien og gråsælen i forhold til 
torskebestanden. Denne rapport er også relevant for den almene læser, som ønsker en indsigt i 
hvordan de nuværende lovgivning omkring miljøforvaltning hænger sammen. 
 
Vi vil benytte lejligheden til at takke: 
Martin Niss, husklærer 
Mona Vølcker-Hansen, sektretær 
Hans Ramløv, opponent-vejleder 
En speciel tak til vores vejleder Stine Rosendal Tangaa, for at støtte og vejlede os gennem 
projektet.  
Problemformulering 
Torskebestanden i Danmark er fortsat faldene. Vil en regulering af den truede gråsæl kunne 
give et forøget udbytte af torsk, for fiskeriindustrien?  
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Indledning 
Torsken er en vigtigt del af danskernes kost, specielt ved højtider som nytår, yndes torsken at 
være en del af festlighederne. Men som udviklingen ser ud lige nu, er udbuddet af torsk 
faldende, mens efterspørgslen for den højt skattede filet er stigende. Det skyldes ikke blot 
overfiskeri, men også et stigende antal sæler i de danske farvande. Navnligt gråsælen var 
næsten udryddet i Danmark, men efter en fredning i 1967, er bestanden atter i fremgang. 
Denne stigning i antal gråsæler, bliver set af erhvervsfiskerne som et problem. Dette skyldes at 
sæler ødelægger fiskernes udstyr, spiser deres fangst og er vært for en parasit der inficerer 
torsk. Denne parasit ødelægger ikke blot kødet fra torsken, men poserer også en sundhedsrisici 
for mennesker. Det har fået naturstyrelsen til at genindføre reguleringen af den stadig truet 
gråsæl (Naturstyrelsen, 2014). 
Der er, set fra samfundets synpunkt, en klar økonomisk gevinst ved reguleringen af gråsælen. 
Ikke blot kommer man sælskader på udstyr og fangst til livs, man mindsker også antallet af den 
omkostelige parasit. En parasit der er besværlig at lokalisere og svær at fjerne, fra torskens kød. 
På denne måde vil en reduceret sælbestand være til fordel for forbrugerne, som vil kunne nyde 
en billigere nytårstorsk.  
Herfra opstår der dog et miljømæssigt og etisk dilemma. Er det forsvarligt at jage en art til 
udryddelse, for at få billigere torsk og bevare det danske fiskeri? Eller bør man udvikle løsninger 
der kan bevare sælen, men resulterer i en dyrere filet? Dette har vi sat os for at undersøge i 
følgende rapport. 
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Metode 
For at besvare problemformuleringen, har vi taget udgangspunkt i et bredt udvalg af artikler, 
hjemmesider og rapporter fra forskellige lande, primært fra den nordlige halvkugle. Vi har 
foretrukket rapporter af dansk oprindelse, til besvarelse af den danske situation. Rapporter fra 
hhv. England, Irland og Canada er brugt som perspektiverende stof.  
Til besvarelsen har vi valgt en række emner, som vi har fundet mest relevant. Det har været 
ønskværdigt at fortælle noget om sælen som art, og dette afsnit har vi valgt at kalde ’Gråsælens 
biologi’. Der henvises til biologien bag sælen og heri indgår sælens morfologi, yngleplads og 
føde. Efterfølgende er der et afsnit om torsken og dennes bestand. Selvom torsken kun er en 
del af gråsælens føde, har vi valgt at fokusere på denne, da vi bedømte det for omfangsrigt at 
medtage hele den øvrige diæt, heriblandt sild. Vi har også inkluderet et afsnit om sælormen og 
leverormen, da disse parasitter kan have indvirkning på sundhed hos befolkningen og 
tilberedning af torsken i de danske hjem og restauranter.  
Efter gennemgangen af sæler og torsk, klarlægges problemet for fiskerne, med et mere 
dybdegående afsnit om loven, fiskerimetoder til fangst af torsk og hvordan det kolliderer med 
sælen som art. Herefter et afsnit med forskellige løsningsforslag til problemstillingen. 
Vi analyser herefter vores egen teoriafsnit, som leder ud i en diskussion af problemets omfang 
og en eventuel løsning. Under dette afsnit, går vi også kildekritisk til værks. Herefter 
perspektiveres til andre lande og det danske samfund. 
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Teori 
Gråsælens biologi 
Taksonomi 
Gråsælen (Halichoerus grypus) tilhører subordenen Pinnipedia, som består af tre familier: ægte 
sæler (phocidae), søløver og pelssæler (Otariidae), og hvalrossen (Odobenidae). Den største 
fysiske forskel der ses mellem de to lignende familier, ægte sæler og pelssæler, er at pelssæler 
har mere velfungerende finner og hale, end ægte sæler. Pelssæler har desuden udvendige ører, 
i modsætning til ægte sæler (Mansfield 1988, Hall 2002). Gråsælen er en art under familien 
ægte sæler. Gråsælen er af klassen pattedyr (mammalia), et der er adapteret til livet i vand. 
Den er af ordenen rovdyr (carnivora) og lever af fisk, krebs og mindre hvirvelløse dyr.  
Gråsælen lever langs kysterne i de østatlantiske farvande. Der er to underarter af den 
østatlantiske gråsæl, henholdsvis Halichoerus grypus grypus som lever i de vestatlantiske 
farvande, og Halichoerus grypus macrorynchus, som lever i det Baltiske hav (Mansfield 1988, 
Hall 2002).  
 
Udbredelse af gråsælen 
Den østatlantiske population findes hovedsagligt i farvandene ud for Englands og Irlands kyster, 
som estimeres til at huse op imod 40 procent af verdens bestand af gråsæler (SCOS, 2014). De 
findes også langs Færøernes, Norges og Ruslands kyster og der er også større populationer i det 
Baltiske hav. Bestanden i den nordlige del af Østersøen har svært ved at få fodfæste grundet 
fiskeriindustrien. Efter at havde været blevet udryddet på grund af massiv jagt i slutningen af 
1800-tallet, er deres bestand i bedring, og stadig flere gråsæler vælger at føde deres afkom på 
fredede områder i de danske farvande.  
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Anatomi 
 
Fig. 1: Visuelle forskelle på en han og hun gråsæl. Billedet til venstre er af en voksen han gråsæl. Billedet til højre er 
af to voksne hunsæler (marinespecies.org). 
Gråsælen findes i mange forskellige farver og størrelser. Hannerne varierer i farver fra 
mørkebrun til grå og til helt over i sort, med små lyse pletter. Hunnerne derimod er ofte lysere i 
farven. Hunnen har mørke pletter i stedet for lyse, som hos hannen. Voksne hanner og i mindre 
omfang voksne hunner, udvikler det karakteristiske aflange hoveder, som gør dem 
genkendelige. Netop hovedets karakteristiske anatomi, har haft stor betydning for gråsælens 
navngivning på latin. Halichoerus grypus betyder krogede næsegris fra havet. 
Voksne individer i det Vestatlantiske hav, er i gennemsnit tungere end deres slægtninge i den 
østlige ende af Atlanterhavet. Populationen i den østlige del af Atlanterhavet, nærmere 
betegnet farvandene omkring England, Østersøen og det Botniske hav, er de sæler, vi i denne 
opgave bygger vores data på. De østatlantiske hanners længde ligger mellem 1,80 – 2,5 m og 
vejer fra 170 til 300 kg. Hunnerne er mindre og måler mellem 1,60 – 2,0 m og vejer ca. 100 – 
180 kg (Mansfield 1988, Hall 2002). 
Gråsælen er en fremragende dykker og kan nå dybder ned til mere end 400 m, i op til 20 min. 
Hunnerne kan i det fri blive op til omkring 35 år og har tendens til at leve længere end hanner, 
som bliver omkring 25 år gamle. De vestligt levende gråsæler lever i gennemsnit længere end 
deres østatlantiske artsfæller, hvor hunner kan blive helt op til 46 år og hanner op til 29 år 
(Mansfield 1988, Hall 2002). 
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Gråsælen lever i det Østatlantiske hav, det Baltiske hav samt over hele Skandinavien. Forskere 
undersøger i stadighed hvordan den lever, hvor henne og hvordan man eventuelt kan hjælpe 
gråsælen i forhold til f.eks. yngel, og ynglesteder, kaldet "haulouts". I Danmark er der en mindre 
ynglerate i forhold til andre lande og det påvirker bestanden. Gråsælen er i stand til at 
tilbagelægge lange strækninger, og er i stand til at tilpasse sig til forskellige marine 
økosystemer. Dog koncentrerer de sig omkring specifikke områder, steder som de vender 
tilbage til gang på gang for at yngle. Disse haulouts’ tilgængelighed har en stor betydning for 
gråsælbestanden. (Sjöberg et al., 2000) 
Når man prøver at forstå gråsælers adfærd og bevægelsesmønstre, tages to faktorer i 
betragtning;  
 "Udbredelsesmæssigt perspektiv": altså måden et specifikt område bliver valgt. 
 "Tidsmæssigt perspektiv": hvor lang tid sælerne bruger dette sted.  
En af de afgørende faktorer for sælernes valg af haulouts, er vandybden omkring øer eller 
strande, da dybere vand typisk betyder at mængden af mad er større, samt at sælungerne har 
større chancer for at overleve. (Sjöberg et al., 2000). 
Gråsælen foretrækker flade uforstyrrede sandbanker eller strande, til at hvile sig og som 
yngleplads, dog ses det også at solide stenformationer eller isflager benyttes, specielt i miljøer 
hvor flade strande eller lign. er sjældne. Yngleperioden for de forskelligt lokaliserede gråsæler 
varierer. Den vestatlantiske gråsæl yngler i januar og den østatlantiske yngler mellem 
september og december. Populationen i det Baltiske hav yngler derimod fra sen februar til tidlig 
marts (Mansfield, 1988, Hall, 2002).  
Føde 
Undersøgelse af gråsælens diæt kan give en god beskrivelse af dens indflydelse på 
fiskebestanden i det Baltiske hav. Gråsælens føde varierer alt afhængig af habitat, samt alder på 
sælen. Nogle steder fremkommer en specifik føde mere hyppigt end andre, hvor denne type 
føde måske slet ikke forekommer andre steder. Torsk indgår i sælens diæt, hvilket giver 
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problemer for fiskeriindustrien. Gråsælen er dog ikke kræsen og spiser stort set alt den kommer 
i nærheden af (Lundström et al., 2013). Kigger man f.eks. på gråsæler omkring Island, vil den 
typiske komposition af føde være en lang række forskellige arter. Den atlantiske torsk (Gadus 
morhua) der oftest udgør 24% af dens diæt, er den foretrukne føde for sælen (Thompson, D. et 
al., 2008). 
 
Torsk  
Torskens livscyklus 
 
 
 
Torskens æg er pelagiske, kugleformede og flyder. Størrelsen varierer mellem 1mm til 1.7 mm i 
diameter. Æggene klækkes efter 8-60 dage afhængigt af temperatur, men typisk efter 2-3 uger 
(14-21 dage) (Fahay et al., 1990). 
 Larverne klækker til en størrelse mellem 3.3mm og 5.7 mm. De har fungerende øjne, men 
ufuldstændige munddele. Larverne svømmer omkring overfladen, ned til en dybde på 75m fra 
vandoverfladen. Herfra bevæger de sig dybere og dybere ned, som de vokser.  
Transformationen til ung-fisk foregår, når larven er omkring 20mm. På dette tidspunkt 
begynder fisken at svømme mod sit bundhabitat, og når fisken er 2.5cm til 6cm er den etableret 
Fig.2. atlantisk torsk (Goode 1884) 
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her. Dette vil fremover være dens primære territorie. Her skifter fisken farve til at matche 
bundsubstratet for at skjule sig fra rovdyr. Fisken forbliver her, indtil den er kønsmoden 
Den voksne torsk lever nær bunden på op til 600 meter dybde. Her fedes de op, og torsk vejer 
mellem 2,3 og 3,6 kilo, når de bliver fanget. Dette er imidlertid meget mindre end hvad en 
fuldvoksen torsk kan opnå og før fiskeriet intensiveredes, blev rekorden for en fuldvoksen torsk 
målt til 95.5 kilo i 1988 (Fahay et al., 1990). 
Føde og gydning 
Torsken er en rovfisk der generelt spiser alt, hvad der passer i dens mund. Den spiser fisk som 
sild, brisling og tobis, samt krabber og andre skaldyr. Torsken går heller ikke af vejen for bløddyr 
eller mindre artsfæller. 
 Når torsken efter 2-12 år (afhængigt af vandtemperatur og levested) bliver kønsmoden, søger 
den op fra havbunden, hvor den lever. Her, i de frie vandmasser, gyder hunden op til 11 
millioner æg – dog typisk kun mellem 3-9 millioner (Fahay et al., 1990). Saltholdighed, 
temperatur og størrelsen på æggene har store indvirkninger på deres overlevelseschancer, og 
man anslår at det blot er 1 ud af 1 million larver, der vokser sig store nok til selv at blive 
kønsmodne (Fisheries and Oceans Canada, 2015). 
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Vandringer 
Torsk foretager årlige, såvel som aldersbestemte vandringer, gennem deres liv. Fra æggene 
gydes, vandrer larverne mod dybere og dybere vand, for til sidst at nå havbunden, hvor de 
voksne torsk befinder sig. 
 
Fig. 3 (tv) og 4 (nf): Kort der 
viser hvor torskene i 
Nordsøen yngler, og hvor 
man finder de største 
koncentrationer af ungfisk. 
Bemærk hvordan torskene 
gyder på 0-25 meters dybde 
på første figur, og at de 
juvenile torsk herfra 
trækker ned mod 
havbunden omkring 50-200 
meters dybde, på anden 
figur (ICES, 2006). 
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Fig. 5: Grafisk fremstilling af hvordan en bestand af nordsøtorsk sydvest fra den danske Vestkyst migrerer henover 
et år. Først på året vandrer de fra deres dybe vinterresidens op til de lavere vand for at gyde (a). Her bruger de det 
meste af sommeren på det lave vand (b), for sidst på året at søge tilbage på de dybe vand (c). (Neuenfeldt et. al., 
2013) 
Fuldvoksne torsk vandrer ofte ikke særligt langt uden fra deres revir. Hvert år trækker torskene 
ind på lavere vand for at gyde, og vandrer så igen ud på dybere vand i sommermånederne. Her 
bliver de så længe der er føde og vandet er lunt, før de til sidst trækker ned til 600 meters 
dybde igen, i de kolde måneder. Det skønnes at torsk ikke vandrer længere end 500 kilometer 
hvert år. Dette kan synes af meget, men det betyder at en torsk i Kattegat med al sandsynlighed 
ikke trækker længere væk, end ud i Nordsøen og tilbage. Ligeledes vil en torsk i Østersøen leve 
hele sit liv i samme farvand.  
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Bestande af gråsæler og torsk i danske farvande, samt Østersøen  
Gråsælen 
Bestanden af gråsæler har svinget meget gennem de seneste 100 år i Danmark. I de 
Østatlantiske farvande ses bestande af arten i dag henholdsvis omkring Storbritannien, 
Vadehavet, Kattegat og Østersøen (Naturstyrelsen, 2012).  
Indtil år 1900 var gråsælen meget almindelig omkring Danmark, men jagt og fiskeri medførte, at 
arten blev så godt som udryddet i de danske farvande. Da der i år 1889 blev indført   
skydepræmier til enhver fisker der skød en gråsæl, styrtdykkede bestanden. Det anslås at der i 
perioden mellem 1889 til 1927 blev skudt over 35.000 gråsæler i de danske farvande 
(Naturstyrelsen, 2012).   
Gråsælen blev fredet i år 1967. I år 2000 blev der registreret blot 20 gråsæler i de danske 
farvande (Hoffman et al., 2002), og bestanden har siden haft svært ved at genetablere sig som 
ynglende bestand i Danmark.  I de seneste 10 år er der blandt andet blevet observeret små 
grupper af gråsæler på Anholt, Læsø, Hesselø, Saltholm, Rødsand og i Vadehavet (DMU, upubl. 
data). Det formodes at disse bestande er ynglende, og siden år 2003 er der årligt observeret 1-2 
nyfødte gråsæler på Rødsand. Trods dette formodes den årlige bestand af gråsæler i danske 
farvande, ikke at overstige 100 individer (Holm et al., 2007).   
I Østersøen vurderes bestanden til at have være nået op på 20.000 individer efter fredningerne. 
Dette er dog en brøkdel af de historiske 100.000 sæler i det tidlige 1900-tal, men en stor 
stigning i forhold til de 1.500-2000 individer i 1980'erne (NOAA Fisheries, Office of Protected 
Ressources, 2013).  
 
Torsken  
Bestandene af torsk har siden overgangen fra traditionelt til kommercielt fiskeri, set en brat 
tilbagegang siden 1800-tallet. I 1900-tallet kollapsede flere bestande af torsk verden over 
(Chouinard et al., 2005, Naturstyrelsen, 2010), og regulering af fiskeri har siden da været kritisk, 
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for at bevare arten på verdens plan. Ligeledes har regulering af fiskeri i danske farvande været 
nødvendige, men trods dette vurderes bestanden i Kattegat at være nær et kollaps. (WWF 10., 
2014). Den samlede torskebestand omkring Danmark er faldende.  
Torskebestanden i Østersøen målt i tons.  
Fig. 6: (tv) (Naturstyrelsen, Torske- og 
sildebestandene i det nordøstlige 
Atlanterhav, 2010).  
Fig. 7: (of) (European Environmental 
Agency, 2011). 
Graferne her illustrerer hvordan 
torskebestanden er faldet, henover de 
seneste 50 år, i hhv. Atlanterhavet og 
Østersøen. Det er disse bestande der har 
indflydelse på dansk fiskeri, hvilket har 
forårsaget udvidede fiskerizoner for danske 
fiskere, for at efterkomme efterspørgsel, 
siden 2015.  
Siden 00'erne er bestanden af 
Nordsøtorsk på et historisk lavt 
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niveau. Bestanden skønnes til at være nede på 20% af det historisk højeste, og kun 50% af 
langtidsmiddelniveauet (Harwood et al., 2002)  
I Østersøen tegner der sig et lignende scenarie. I perioden mellem 1925 til 2011, er det specielt 
to tal man ligger mærke til.  I 1980'erne var torskebestanden I Østersøen på 700.000 tons, 
skarpt efterfulgt af sit historiske laveste I de 
tidlige 00'ere, på under 30.000 tons 
(MacKenzie et al., 2011).  
 
Gråsælers brug af territorier 
Som nævnt tidligere fortrækker gråsælen øde 
sandbanker og klippeformationer nær havet. I 
en undersøgelse foretaget af M. Sjöberg og 
John P. Ball i år 2000, prøver de at kortlægge, 
hvor stor en del af havet omkring gråsælernes 
haulouts, de udnytter. At få konkret data på 
hvordan individer gør brug af yngleområder, 
kan være med til at belyse mange aspekter af 
gråsælens påvirkning på omgivelserne omkring 
den. Studiet fortaget af M. Sjöberg og John P. 
Ball, fokuserer på ynglepladser i den nordlige 
del af det Baltiske hav, inklusiv den Botniske 
bugt og Ålandsøerne.  
På figuren nedenfor ses en tabel over 13 sæler 
der blev brugt i dette studie. De blev fanget ved 
hjælp af net og mindre flydende platforme med 
fælder på. Seks af sælerne blev fanget ved Tihällan seal sanctuary i det Hudiksvall øhav. Syv blev 
fanget ved Lördagshällan-sydvästbrotten seal sanctuary i det Norrbyskär øhav. Efter indfangelse 
Fig. 8 er et kort over det område hvorpå studiet er 
blevet fortaget. De specifikke Hallout sites er blevet 
brugt kontinuerligt i en periode på 30 dage. 
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blev gråsælerne bedøvet og vejet.  Ved hjælp af epoxy lim blev sælerne udstyret med satellite-
relay data loggers (SRDL), som blev limet fast på pelsen ved sælens nakkeområde. Grundet fejl i 
to af de påmonterede SRDL, blev der kun brugt data fra 11 af individerne.
Fig. 9: Tabel der viser specifik information om de 11 sæler der blev brugt i dette studie (Sjöberg et al., 2000). 
*SB=Lördagshällen-sydvästbrotten. TH=Tihällan 
Selvom det ikke har været muligt, i dette studie, at fastlægge sælernes alder er der blevet 
fortaget en opdeling af de anvendte sæler. Det er gjort for at finde ud af om der er en 
sammenhæng mellem sælers alder og deres brug af territorium. De seks mindste sæler (42-
68kg) kategoriseres som de ”mindre erfarne” og de fem største (85-140kg) er de ”erfarne”. Som 
vi ser er målingerne fortaget i perioden fra 16 juli til 26 januar, som er tiden mellem parring og 
fødsel. Hver af de 11 sæler brugte ét hoved-haulout site, men brugen af det omkringliggende 
territorium varierede mellem individerne. Ud af de 1392 dage, sælernes bevægelsesmønster 
blev målt, brugte de sammenlagt 1045 dage (ca. 75%) omkring et enkelt haulout-site i mere end 
30 sammenhængende dage. Sæler bruger i gennemsnit 4,8 timer på at restituere og i 
gennemsnit 35 timer pr. tur, væk fra deres haulouts’ (Sjöberg et al., 2000). Som illustrationerne 
i Fig. 10 viser, er der stor variation i de individuelle sælers brug af området omkring dem. 
Området er delt op i henholdsvis 95, 75, 50 og 25% som er den procentdel af tid, de forskellige 
sæler opholdte sig omkring deres haulouts’. Her bekræftes det visuelt at de yngre uerfarne 
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sæler, generelt bruger mere tid længere væk end deres ældre og mere erfarne artsfæller 
(Sjöberg et al., 2000). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 10: Henholdsvis erfarne og uerfarne sælers brug af havet omkring dem. På billede 1-6 ses de uerfarne sælers 
bevægelsesadfærd. På billede 7-11 ses bevægelsesadfærd fra ældre og mere erfarne sæler. Den hvide firkant er den 
specifikke sæls haulout site. Cirklerne omkring den hvide firkant er tidsopdelte område hvori sælerne færdes. Den 
mørkeste og mindste cirkel er der hvor sælen bruger 95% af sin tid og den største og lyseste cirkel er der hvor sælen 
bruger 25% af sin tid (Sjöberg et al., 2000). 
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Gråsælers jagt af torsk  
Da skydepræmierne blev indført i år 1967 var det ud fra en devise om, at gråsælen var skadelig 
for fiskeriet i Danmark (Naturstyrelsen, 2010).  
Da der er manglende data fra Danmark, grundet den lave bestand, må gråsælers indflydelse på 
torskebestande undersøges ud fra populationer fra de danske nabolande.   
Her udgjorde torsk op til 30% af de østersøiske sælers diæt i perioden mellem 1960 til 1980, da 
torskebestanden var på sit højeste i Østersøen. Efter torskebestanden faldt i de tidlige 00'ere, 
viste prøver af sælekskrementer at torsk kun udgjorde 5% af deres diæt (Hoffman et al., 2002).  
I Canada, hvor torskebestanden er kollapset som konsekvens af overfiskeri, har undersøgelser 
vist, at sælers diæt i de nordatlantiske farvande består af mindre end 20% torsk (Chouinard et 
al., 2005). Dette tyder på en global tendens hos gråsælen, til at kunne adaptere sit fødevalg 
efter hvad der er tilgængeligt.  
En undersøgelse af torskeprædation foretaget af ICES (The International Council for the 
Exploration of the Sea), skønnede I midten af 1990'erne, at sæler stod for 10% af den samlede 
konsum af torsk i Nordsøen. Hvis sælbestanden skulle genoprettes til sit forhenværende 
maksimum, med samme spisevaner som observeret I 80'eren, skønnes det hypotetisk at kunne 
stige til 30% (Harwood et al., 2002).  
  
Navnligt gråsælen kan derfor potentielt have betydelig indflydelse på udbyttet af torsk i de 
danske farvande. Dog viser beregninger foretaget af DTU (Danmarks Tekniske Universitet), at 
bestanden af gråsæler i Østersøen først vil være genoprettet i år 2089 (MacKenzie et al., 2011). 
Dette gælder kun hvis gråsælen totalfredes.  
Det vides ikke hvornår eller hvordan den danske population vil udvikle sig, da bestanden på 
nuværende tidspunkt er lav, altså under 2000 individer.   
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Andre trusler mod torskebestanden  
Den stadige tilbagegang af torsken skyldes også andre faktorer. Navnligt ændringer i vores 
klima har stor indflydelse på lokale bestande, som vi ser på figuren nedenfor.  
Specielt i Østersøen har salinitet haft stor betydning for dødeligheden hos torsk. Det varmere 
klima nedsætter niveauet af opløst ilt i vandet. Disse faktorer forstyrrer torskens metaboliske 
funktioner, og en øget dødelighed ses især hos æg og yngel. Fiskeriindustrien viser sig at have 
den absolut største indflydelse på 
torskebestanden (MacKenzie et al., 
2011). 
  
Fig. 11: Diagram over torskedødeligheden 
for torsk I Østersøen, samt farvandet 
mellem de danske øer, relativt til de tre 
nævnte faktorer. Andre rovdyr, samt 
alderdom mm. er ikke medregnet.  
Fiskeri udgør her 51% af torskenes totale 
dødelighed, sæler 13% og 36% stammer fra 
klimaændringer, her med fokus på effekten 
af salinitet (MacKenzie et al., 2011).  
Sæl- og leverorm 
Trods sælers direkte negative indflydelse på torskebestanden og fiskeriindustrien, har også 
parasitter en indflydelse på denne. Disse rundorme kan gøre spisetorsken kosmetisk 
utiltalende, og i værste tilfælde kan der være zoonotisk risici forbundet med dem. I Danmark er 
de, pga. heftig debat i medierne, blevet et fokuspunkt for politikere og fiskere, da langt 
størstedelen af danske spisetorsk er inficeret med disse rundorme. Der har også været et større 
fokus på problemet, især i Canada, Japan og det nordlige Europa, hvor forholdene for 
nematoderne af familien anisakidae er optimale. Sælormen (Pseudoterranova decipiens), også 
kaldet torskeorm (da den atlantiske torsk er én af dens mest inficerede fiskeværter), er 
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gråsælens mest udbredte definitive vært (Marcogliese, 2001) og næsten alle sæler bliver 
inficeret med ormen gennem sin levetid, og ofte fra en meget tidlig alder (Marcogliese, 1997). 
Ud over den, er især leverorm (Contraceum osculatum) at finde i gråsæler i de danske farvande.  
Mediedækningen og mængden af materiale om leverormen eksisterer ikke i et lige så stort 
omfang som materialet om sælormen. Dette kan måske skyldes navnet, der hos sælormen, er 
nemmere at forbinde med sæler end leverormen. De to parasitter ligner hinanden til 
forveksling, men leverormen findes primært i leveren (Haarder et al., 2014), og sælormen i 
muskulaturen på fisk (Lunneryd et al., 2014). Populariteten hos sælorm betyder absolut ikke at 
leverormen påvirker infektionen af danske sæler og torsk i mindre grad, faktisk tværtimod.  
Fig. 12: Foto af sælorm i torsk (tv): Michael Hansen (Køie, 2012). SEM foto (th) af leverorm. T=tand til at bore sig 
ind i vært. N=nervering. G=genitalia (Køie, 1995). 
Der findes flere søster- og underarter af sæl- og leverorm, hvis taxonomi som forskere rundt 
omkring i verden arbejder på at få fastlagt vha. PCR metode (Haarder et al., 2014). Selvom de 
morfologisk ligner hinanden, findes der eksempelvis tre arter af sælorme man har fundet i 
verdenshavene, der adskiller sig pga. deres reproduktive egenskaber. Flere sympatriske arter, 
dvs. arter der findes inden for samme geografiske område, og søsterarter af disse tre sælorm, 
finder man i det nordlige, nordvestlige og nordøstlige Atlanterhav, Barentshavet, havene udfor 
Japan, Antarktis og i Østersøen (McClelland, 2002). 
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Også Anisakis simplex, en tredje rundorm, kan findes i spisefisk og sæler. Til gengæld er den 
ikke nær så udbredt i de danske farvande som leverorm og sælorm, da den ingen 
modningsproces opnår i sælen, og altså kun inficerer dem ved tilfælde (Skrzypczak et al., 2014). 
Vi vil derfor kun fokusere på leverorm og sælorm i rapporten.  
Antal sæl- og leverorm 
Gennem de sidste 30 år er forekomsten af leverorm og torskeorm steget, hvilket ikke alene 
viser sig i tal fra Østersøen og Øresund, men også i videnskabelige og industrielle data fra 
Tyskland (McClelland, 2002). I 1982-1983 fandt man øst for Bornholm, af en stikprøve på 97 
torsk, ikke en eneste sælorm, og 20% af alle torskelevere var inficeret med gennemsnitligt 4 
leverorm. En undersøgelse udført af (Myjak et al., 1994) resulterede i blot én sælorm fundet i 
3036 torsk, fanget i Østersøen mellem Bornholm og Polen (Larsen et al., 2015). I 2014 lavede 
man en mere omfattende undersøgelse med flere torsk end den i 1982-1983, hvor man fandt 
leverorm i 100% af torskene med et gennemsnit på 80 orm/torsk.  I Øresund fandt man i 20 
torsk, torskeorm i 15% af torskene, med en gennemsnit på 1,2 orm/torsk, og leverorm i 95% af 
torskene, med 2,7 orm/torsk. Desuden blev 11 torsks muskulatur i den vestlige Østersø også 
undersøgt, hvori man fandt sælorm i 27% af torskene, med et gennemsnit på 2,3 orm/torsk 
(Larsen et al., 2015). 
Mængden på data om orm i sæler findes i mindre grad, muligvis pga. de etiske problemer der 
ville være i at aflive en større mængde sæler, for derefter at dissekere dem og tælle antallet af 
orm. På den skematiske repræsentation (figur 13), kan man dog se antallet af leverorm og 
sælorm fundet i 5 sæler fra den sydlige Østersø, tæt ved Polen. Der viser sig at være en langt 
højere procentdel af leverorm her, ligesom i torskene fra den vestlige Østersø. 
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Fig. 13: Redigeret grafisk udklip af antal sælorm og leverorm i 5 sæler undersøgt mellem 2000 og 2006. S=Søsterart 
til leverorm. V=Voksen sæl. U= sælunge (Skrzypczak et al., 2014). 
Livscyklus  
For at få et bedre billede af hvordan, og i hvor stor grad sæl- og leverorm påvirker gråsæler og 
torsk, men også mennesker, er det vigtigt at forstå deres livscyklus. Heri kan man udlede hvor 
de forholder sig i de forskellige livsstadier, i forhold til spredning, og hvordan de evt. inficerer 
deres vært.  
Sæl- og leverormens livscyklus består af 5 stadier, hvori den udvikler sig fra æg til larve og til 
sidst orm (figur 14. Udvikling bevæger sig med uret). I hvert stadie smider den en kappe der 
beskytter den mod omgivelserne; vand eller vært. Livscyklussen starter med at orm parrer sig i 
maven på sælen (øverst), og æggene fra hunnen udskilles via sælens afføring. Æggene klækkes, 
sandsynligvis på havbunden, hvorefter larven bliver spist af en vandloppe eller et stort 
hvirvelløst dyr fra den bentiske zone (McClelland, 2002). Værten bliver så spist af en fisk, hvori 
sælormen vil penetrere mavesækken og bevæge sig ud i muskulaturen (Lunneryd et al., 2014), 
hvorimod leverormen vil penetrere til leveren (Haarder et al., 2014), deraf navnet. Dernæst 
bliver ormens vært spist af sælen og ender i maven, hvor den opnår sit voksenstadie (Larsen et 
al., 2015). For leverormens tilfælde, er det dog muligt allerede i larvestadiet, kort tid efter  
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Fig. 14 Livscyklus af leverorm (tv) (Køie, 1995) og sælorm (th) 
(McClelland, 2002). Begge redigerede tegninger  
klækning, at inficere fisk, og derved springe de/den første, for sælorm, obligatoriske vært over 
(Skrzypczak et al., 2014). På de grafiske repræsentationer vises også at flere mellemværter kan 
eksistere i livscyklussen. 
Sælorms æg er tunge i forhold til artsfællers, hvilket nok skyldes adaptation til omgivelser, for 
at æg ikke skal drive ud over kontinentalsoklen. Dette sker dog ikke herhjemme, da der ingen 
kontinentalsokler er i Østersøen og de danske farvande. Driften af disse æg er dog alligevel 
blevet målt vha. Stokes lov (matematisk model der beregner drift af et objekt), og man er 
kommet frem til at æg fra sælorm kan blive transporteret helt op til ca. 50 km fra 100m højde 
fra havbunden, over en periode på 12 dage, og 0,5 km fra 1m højde på 3 timer. Selvom sæler 
primært defækerer på det bentiske niveau (McConnell et al., 1997), gør de det også i den 
pelagiske zone og på land. 
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Levevilkår 
Både sæl- og leverorms velbefindende er afhængig af en lang række forhold i omgivelserne, for 
at sikre signifikant vækst, frugtbarhed og overlevelse, hvilket igen kan have indflydelse på 
mængden af dem i senere værter. Det er uden tvivl vigtigt at der eksisterer værter nok, da de 
ikke kan overleve i det omkringliggende miljø i visse livsstadier. Også saltindhold og temperatur 
i omgivelser har indflydelse på de to orms velbefindende, også selvom de ikke har helt ens krav 
til disse. 
Selvom sælormen gennemgår mange stadier i dens livstid, har væksten i de tidligere værter stor 
indflydelse på væksten i de senere (Marcogliese, 1997). Tiden i fisk er især meget vigtig for dens 
udvikling, da den gennemgår en signifikant larvevækst deri. Dette forhøjer chancen for 
overlevelse i tarmsystemet på sælen i dens voksne stadie (McClelland, 2002). 
Meget tyder på at rundorm er stærkt afhængige af type af værter og værtens velbefindende. 
Længde på, og frugtbarhed af sælorm er afhængig af hvilken gruppe af sæler de inficerer, 
alderen på sælværten og kønnet af denne. Sælormehunner er langt mere frugtbare i hansæler 
end hunsæler, og i middelaldrende sæler i forhold til ældre og yngre sæler. McClelland udførte i 
1980 et eksperiment med sælorm, hvor det viste sig at hunnerne producerede 6200-28000 æg i 
døgnet og et individ producerede helt op til 366.000 æg på en livstid (Marcogliese, 1997). 
Jo ældre, og derved også længere værten er, hvad end det er fisk eller sæl, des flere sælorm og 
leverorm har de (figur 15). Nedenstående to grafer viser desuden også ændringen i antal af 
leverorm fra 1982-1983 til 2012. Der er der dog ikke nogen signifikant forskel i antallet af 
sælorm i hansæler og hunsæler (McClelland, 2002).  
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Fig. 15: Graf over 
upubliceret data fra 
Marcogliese, der viser 
sammenhængen mellem 
værts alder (i dette tilfælde 
gråsælen) og antallet af 
sælorm heri. Data er fra to 
områder langs den 
canadiske østkyst  
(McClelland, 2002). 
 
Fig. 16: Graf over procentvis infektionsrate (øverst) og gennemsnitligt antal af leverorm i torsk (nederst). Begge 
opdelt i længde på torsk, hvor torsk på under 30cm og over 80cm er sorteret fra, pga. få individer (Haarder et al., 
2014) 
Sælværtens ernæring og helbred har sandsynligvis også indflydelse på frugtbarheden 
(Marcogliese, 1997) og overlevelse, hvilket har vist sig efter flere eksperimentelle forsøg med 
overførsel af sælorm til sæler. Her kunne ormene ikke fasthæfte sig i mavesækken på værten 
og forlod værten via afføring. Dette skyldtes sandsynligvis dødt væv omkring 
fasthæftningsområdet som følge af den allergiske reaktion eosinofil granuloma (Strøm, 2015), 
hvilket dog ses sjældent i det fri (McClelland, 2002). 
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I 1996 blev et forsøg med et par tusind sælorme æg fra voksne gråsæler der befandt sig i St. 
Lawrence Bugten (Canadas østkyst), udført. Man testede deres udvikling i forhold til forskellige 
saltindhold, der bestod a hav-, brak- og ferskvand med salinitet på 35‰, 17‰ og 0‰ og 
temperaturer på henholdsvis 0, 5 og 15 ˚C. Hvis saltindholdet stiger, dehydreres værten som 
konsekvens af osmosen. Hvis saltindholdet falder, vil ormen omkomme af hyponatremia. Tid 
for hvornår æg klækkede, og hvor lang tid efter klækning larver bevægede sig blev noteret. Alle 
æg klækkede ved 15˚C indenfor 10-11 dage, lige meget hvor salt eller ferskt vandet var, men 
levetiden var meget kort for de klækkede larver i ferskvand. Intensiteten af sælorm i fisk er 
langt lavere ved saltindhold på under 7‰ (Lunneryd et al., 2014), hvilket svarer til brakvand. Så 
højere saltindhold har altså positiv indflydelse på bestanden af sælorm, både fordi 
mellemværter og sælorm trives bedre i disse forhold. Som Mehrdana et al. (2014) også nævner 
er saltindholdet i havet omkring Bornholm, selvom det er lavt, stadig tilstrækkeligt for 
sælormen for at reproducere. 
Der var ingen forskel på antal klækkede æg ved forskellige temperaturer, bortset fra ved 0˚C, 
hvor ingen klækkede (Measures, 1996). Dog har det vist sig at vandtemperaturen heller ikke må 
være for høj, da sælormens æg heller ikke klægger ved over 25˚C (McClelland, 2002). I 
larvestadiet har sælormen vist sig at være meget aktivt over 10˚C og næsten immobilt under 
5˚C. I 20˚C eller derover, overlever larven i 24-48 timer. I 0-5˚C overlever den i 90-140 dage og 
kan inficere værter i de tidligere stadier i op til 111 dage. Det samme gælder for fisk, hvor 
sælormen har vist sig ikke at have samme succes med at inficere i koldere temperaturer 
(Longshaw, 2012). Desuden er væksten i sælorm langsommere i lavere temperaturer og i stærkt 
inficerede værter (McClelland, 2002). Figuren nedenfor (figur 17) illustrerer en graf 
havbundsareal i Canada, med temperaturer der falder under 0˚C, og derved sandsynligvis giver 
færre antal sælorm, da æggene ikke klægger ved disse temperaturer. 
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Fig. 17: Graf over areal af havbunden i den 
sydlige del af St. Lawrence Bugten der er 
under 0˚C. 
Fra 1985-86 og fra 1989-90 så man en 
stigning i torsk og sælorm, som kunne tyde 
på at grunde i forhøjede temperaturer. 
(Marcogliese, 2001) 
 
 
Sælorms æg har vist sig at være langt mere sensitive overfor lave temperaturer end 
leverormens, da lave temperaturer ikke holder leverormens æg fra at klække. Langs Canadas 
østkyst er antallet af sæl- og leverorm blevet talt op, og det viser sig at leverorm lever i langt 
større antal i den nordlige del, hvorimod antallet af sælorm er størst i syd. En sammenhæng 
mellem temperaturforskelle fra den koldere nordlige del hvor leverormen trives bedst, til den 
varmere sydlige del, hvor sælormen trives bedst, eksisterer sandsynligvis (Marcogliese, 2001).  
Ud over indflydelsen værten har på ormene, viser ormene også kompetitive faktorer, rundorme 
indbyrdes. Frugtbarheden og antallet af sælorm er afhængig af leverorm i værten. Leverorm 
værende den dominerende parasit (Marcogliese, 2001). 
Sundhedsricisi – Zoonose 
Når et menneske bliver inficeret af en rundorm fra anisakidae familien, får personen det man 
kalder anisakiasis eller anisakidosisi. Pga. ugunstige forhold i menneskeværten, vil ormen prøve 
at forlade mavesækken, men vil i langt de fleste tilfælde dø. Der kan være sundhedsmæssige 
risici forbundet med infektionen, så som inflammation omkring penetrationsområde, 
mavesmerter og kvalme, og i nogle tilfælde allergiske reaktioner i form af eosinofil granuloma. 
Ormen kan lokaliseres vha. gastroskopiundersøgelse, hvorefter den fjernes med tang 
(sundhed.dk, antimicrobe.org). Efter forsøg på grise, har man dog fundet ud af at ormen i 
utroligt sjældne tilfælde, kan penetrere mavesæk eller tarm, og bevæge sig ud i organerne, 
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hvorefter den skal opereres ud (Strøm et al., 2015). I de fleste tilfælde vil ormen forlade 
kroppen gennem afføring, opkast eller ophostning (C. McClelland, 2002). 
Selvom der er en risiko for infektion ved indtagelse af rundorme, er deres tilstedeværelse i 
spisefisk primært et kosmetisk problem (Marcogliese, 2001). I Japan er det blot 335 ud af mere 
end 12000 anisakiasis tilfælde der skyldes sælorm (McClelland, 2002). Japan står for ca. 90% af 
samtlige anisakiasis tilfælde fra sælorm, hvilket skyldes den store indtagelse af rå fisk som vi, af 
traditionsmæssige grunde ikke gør i samme grad herhjemme. Der har kun været et eneste 
zoonotisk tilfælde med leverorm (Haarder et al., 2014), hvilket blandt andet skyldes at 
leverormen primært findes i leveren, der jo ikke konsumeres, hvorfor den ikke er et lige så stort 
problem som sælormen. 
Da ormene dog, i død tilstand ikke har zoonotisk potentiale, men kun udgør et rent kosmetisk 
problem, kan man nøjes med at nedfryse den inficerede fisk ved -20˚C i mindst et døgn, eller 
gennemvarme til over 60˚C, hvilket slår ormen ihjel. Hvis man vælger at salte fisken, skal den 
blot ligge længe nok til den er gennemsaltet (Køie, 2012), da ormen, som tidligere nævnt, ikke 
trives i for salte miljøer. 
Økonomiske aspekter for fiskeriindustrien 
Pga. de sundhedsmæssige risici og det kosmetiske problem sæl- og leverorm medbringer, står 
der for fileteringsindustrien et større arbejde med at fjerne dem fra spisefiskene. Der har vist 
sig at være helt op til 320 leverorm og 56 sælorm per torsk (Larsen et al., 2015). Det kan derved 
virke ret omsonst at fjerne ormene, da der tydeligvis ligger et længerevarende arbejde i 
fjernelsen, hvilket i sidste ende gør det økonomisk ufordelagtigt, hvorved man i stærkt 
inficerede tilfælde blot smider fisken ud (McClelland, 2002).  
Det økonomiske tab for forarbejdningen i fiskeriindustrien i Danmark, har det ikke været muligt 
at få oplysninger om (Larsen et al., 2015), men til gengæld er der rigeligt med data fra Canada, 
hvor der er massive udgifter forbundet med fjernelse af sælorm. Alene i 1982 kostede det den 
Canadiske fiskeriindustri 30 millioner canadiske dollars (Malouf, 1986), og det koster stadig i 
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dag mellem 26,6 og 50 millioner canadiske dollars om året at fjerne parasitterne (McClelland, 
2002), så alternative løsninger ville være fordelagtige.  
Fiskeri af torsk 
Udbytte og fangst 
I Danmark bliver torsken fanget primært med garn og kroge. Derudover fanges de med 
krogliner, ruser og trawl (Larsen et al., 2015). Landingen af torsk er faldet drastisk gennem de 
sidste 10-15 år, til et punkt hvor det kun er halvdelen af hvad der blev landet i begyndelsen af 
00’erne. For eksempel er landingen af torsk i den vestlige del af Østersøen og omkring 
Bornholm, faldet fra 1880,4 tons i 2004 til 555,9 tons i 2014. Fiskeriet af torsk er næsten ikke 
eksisterende i Kattegat, da landingen er nede på kun 3,8 tons i 2014 hvor den i 2004 var oppe 
på 55,5 tons, og bestanden er som nævnt tidligere, nær et kollaps. 
Fig. 18: Mængden af landet torsk, målt i tons, fordelt på farvandsområder (se evt. bilag i appendix, med kort over 
farvandsområder i DK) (Larsen et al., 2015). 
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Fiskeri og sæler  
(Følgene er baseret på Larsen et al., 2015 "Kortlægning Af Sælskader i Dansk Fiskeri" indtil 
andet nævnes).   
Den teknologiske udvikling af det danske fiskeri blev så omfattende i løbet af det 18. 
århundrede, at det skabte et fuldtidserhverv for flere mennesker end tidligere. Dette gjorde også 
at sælen i tiltagende grad blev et problem. Grundet sælens skader, specielt i laksefiskeriet 
omkring Bornholm, blev der i slutningen af 1800-tallet fremsat en lang række forslag på 
løsninger. For at nævne nogle få; bombardering af sæler med kanoner opstillet på 
Græsholmene, og dynamit på sælernes hvileplads på et klippeskær nord for Frederiksø. Disse 
metoder viste sig mindre virkningsfulde.  
Efter fredningerne i 1967, begyndte sælbestanden at stige. Som følge af dette, begyndte der 
igen at blive rapporteret om problemer med sæler rundt omring i de danske farvande. I 
efteråret 2000 blev der rettet henvendelse til Svend Auken, miljøministeren på det tidspunkt, 
og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, fra Danmarks fiskeriforening. Henvendelsen 
opfordrede til at, man hurtigt skulle få udarbejdet en forvaltningsplan for at imødekomme det 
stigende problem mellem sæler og fiskere. Der blev opfordret til at der igen skulle skydes en 
væsentlig del af sælerne, og også skræmme dem væk fra diverse fiskepladser. Hvis ikke dette 
kunne være muligt, opfordredes der til at berørte fiskere skulle tilbydes erstatning for tabt 
fangst og ødelagt udstyr. Miljøministeren Svend Auken, afviste dog at gennemføre de ønskede 
tiltag i oktober 2000.  Gråsælen er vendt tilbage til de danske fiskepladser, og er igen at finde 
ynglende langs den danske kyst. Alt dette giver grundlag for at der igen bliver rettet 
henvendelse til miljøministeriet fra fiskeriforeningen, om tiltag rettet mod effektivt at regulere 
sælbestanden. Dette og omtale i medierne, er grundene til at det igen er blevet tilladt at 
regulere gråsælen med jagt, dog under stærk kontrol. Der er desuden givet tilskud til yderligere 
forsøg med alternative fiskerimetoder, som for eksempel fangst af torsk i tejner.  
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Sameksistens mellem gråsæler og fiskere 
(Indtil andet nævnes, er følgende afsnit refereret (Varjopuro, R., 2010) En af de påvirkninger 
gråsælen skaber, er en del af dens naturlige adfærd. Man benytter her et diagram (figur 19), til 
at tegne et billede af de påvirkninger og de konsekvenser gråsælerne skaber for samfundet. Da 
sælen har en direkte indvirkning på bestanden af torsk, er gråsælen en konkurrent for fiskerne 
(L1). Når gråsælerne spiser torsk omkring deres haulouts, påvirker dette torskebestanden i 
fiskernes tilladte fiskezoner (L2). Dette kan være et stort problem for den lokale fisker, som 
måske ikke har mulighed for at følge fiskene ud af fiskerens begrænsede fangstzoner. Det 
spekuleres også at sæler skræmmer fiskene væk. Dermed kan sælers blotte tilstedeværelse 
være nok til at ændre antallet af fisk i fiskezonerne. Det skal dog understreges at sidstnævnte 
stadig er en hypotese, som endnu ikke er af- eller bekræftet. Den praktiske konsekvens af alt 
dette er, at der er færre fisk at fange i fiskezonerne. En af de mest kritiske faktorer hvormed 
sæler kan skabe en konsekvens for fiskeriet, er at de tager fisk direkte fra nettene og ødelægger 
fiskernes udstyr (L3). Når en sæl plyndrer, eller forsøger at plyndre et net/ruse, river den tit 
store huller heri. Dette tvinger fiskere til at bruge flere penge på udstyr, og at bruge mere tid på 
landjorden for at reparere net i stedet for at være på søen og fiske. I (C1) vises de samlede 
konsekvenser sæler skaber for fiskeriet; indtægter som fiskerne har mulighed for at skabe, 
færre fisk og ødelagte net. Dette resulterer i en forringelse af den økonomiske levedygtighed 
for fiskeriindustrien (C2).  
Fig. 19: Ordning der viser de problemer som sæler skaber for fiskeriindustrien. L1, L2 og L3 repræsenterer 
påvirkningen på fiskeriet, og C1 og C2 repræsenterer konsekvenserne (Varjopuro, R., 2010). 
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I rapporten om sælskader i dansk fiskeri (Larsen et al., 2015), har man interviewet en række 
erhvervsfiskere, der er blevet bedt om at føre regnskab over mængden af sælskadet fisk og 
udstyr, også med indsamling af data vha. foto- og videodokumentation. Rapporten fokuserer på 
farvandet omkring Bornholm.  
Fiskeriet omkring Bornholm er primært fokuseret på laks og torsk, hvor torsk her fanges med 
garn-, krog- eller trawlfiskeri. Som vi også ser i figur 20, er mængden af landet torsk faldet med 
årene.  
 
Fig. 20: Diagrammet viser tallene for den årlige fangst af torsk pr. fartøj gjort med garn og kroge i de to fangstzoner 
(24, 25 (se evt. bilag for kort over fangstzoner)) omfatter kun fartøjer hjemmehørende i havne på Bornholm (Larsen 
et al., 2015). 
Alle de interviewede fiskere fra Bornholm kunne rapportere problemer med sælskader, som 
viser sig at være størst nord for Bornholm, nær Christiansø. Det begyndte for 6-7 år siden, men 
har siden bredt sig både mod øst og vest omkring Bornholm. Konsekvensen af problemerne, er 
kulmineret i at fiskeriet, efter både laks og torsk mange steder nord for Bornholm, helt er 
opgivet. Der rapporteres også om stor forekomst af orm i fanget fisk, og skadefrekvenser på op 
til 80% af landet torsk (Larsen et al, 2015). Ud over de direkte synlige skader som sælerne 
påføre fiskene (L3), rapporterer en interviewet fisker om at han i maj måned 2014 alene, fik 
ødelagt 24 garn til en værdi af 15.000 kr. Samtidig med dette beregnede vedkommende at han 
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havde tabt indtægter for op til 10.000 kr. i en tidsperiode på 5 uger, grundet sælskade torsk og 
manglende fisk grundet sælens tilstedeværelse.  
Det konkluderes i (Larsen et al., 2015) at, det reelle tab for fiskerne kan være noget varierende. 
Det vurderes at det samlede antal sælskadede fisk fra fiskeriet omkring Bornholm har en 
størrelsesorden på 0-20%, hvor kan der forekomme en højere skadefrekvens i forhold til sæson.  
 
Fig. 21: Figuren illustrerer konfliktområderne mellem fiskere og gråsæler. Her er også vist hvor der er en kendt 
koloni af gråsæler, samt forskellige områder for torskefiskeri (Larsen et al., 2015). 
Ifølge Larsen er bestanden af torsk direkte truet omkring Bornholm, grundet antallet at 
gråsæler i dette farvand. Det skønnes at hver sæl dagligt indtager ca. 5 kg fisk, hvor 
præferencen er vurderet til, at torsk består af cirka halvdelen af kosten. Med bestanden af 
gråsæler på Ertholmene, nord for Bornholm, talt til op mod cirka 400 i 2014, vil det betyde en 
årlig konsum af ca. 365 tons torsk. Det er ikke meget når man tager i betragtning, at der blev 
landet knap 5.000 tons torsk på Bornholm alene i 2014. Hvis man derimod tager den optalte 
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bestand af gråsæler i begge fiskezoner (24-25 (se Bilag 1)) som omgiver Bornholm, og ikke kun 
den ene kendte koloni på Ertholmene, er antallet af gråsæler oppe på ca. 2.000. Dette giver en 
samlet mængde konsumeret torsk på 2.100 tons. Selv om dette er et meget skønsmæssigt 
overslag, kan det ikke udelukkes at der må være en mærkbar effekt på den kommercielt vigtige 
fiskebestand (Larsen et al., 2015).  
Regulering af sæler 
Reguleringen af gråsælen har visse restriktioner, som i dette afsnit vil blive klarlagt. 
Forvaltningen begyndte i 2005 og rammerne for reguleringen er sat af Naturstyrelsen. Der gives 
ikke nogen dispensation fra loven, uanset om man som fisker anser reguleringen som 
utilstrækkelig i eget fiskeområde. Reguleringen forventes afsluttet i 2016. Det er ikke lovligt på 
noget tidspunkt at skyde sæler i og tæt ved vadehavet, da Danmark er bundet af en trilateral 
aftale, hvori det fremgår at vi ikke indfører jagt på sæler i dette område. Ydermere skal 
Habitatdirektivet og Helsingforskommissionens anbefalinger vedrørende beskyttelse af 
sælbestandene i Østersøen, overholdes (Naturstyrelsen). 
Visse retningslinjer skal overholdes for lovligt at kunne jage sæler omkring sit fiskeriudstyr: Der 
skal først og fremme ansøges om dispensation til regulering af sæler. Dette gøres via 
Naturstyrelsen. Ydermere skal man være fisker med erhvervs- eller bierhvervslicens og have 
alvorlige skader på både fangst-og fiskeredskaber. Skaderne skal bevises, at sandsynligvis være 
gjort at gråsælen. Reguleringen kan kun udføres af myndige personer med gyldigt jagttegn. 
Beskydning af sælen skal foregå indenfor 100 meter af fungerende fiskeredskab. Ligeledes skal 
den, der udfører reguleringen have modtaget skriftlige instrukser i denne regulering. Efter d. 1 
januar, 2015, skal man have et særligt kursus med henblik på regulering af sæler, for at få 
tilladelse til dette. Kursuset kan tages hos Danmarks Jægerforbund. Reguleringen foretages kun 
med riffel i henhold til gældende bekendtgørelse om våben og ammunition. Det er desuden kun 
tilladt at regulere fra den 16. april til den 31. januar. 
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Ud over Vadehavet, kan der heller ikke gives tilladelse til regulering af sæler i følgende områder 
(Naturstyrelsen): 
 Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å’s udløb 
 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 
 Havet omkring Nordre Rønner 
 Anholt og havet nord for 
 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede 
 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 
 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 
 Hesselø med omliggende stenrev 
 Saltholm og omliggende hav 
 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog Rødsand 
 Ertholmene  
 Sydlige Nordsø 
Fig. 22: Kort hvor det fremgår hvilke steder gråsælen yngler og hvor man må regulere (Naturstyrelsen, 2014). 
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Hvis en sæl skydes, skal denne bjærges, så vidt det er muligt. Naturstyrelsen skal underrettes 
med det samme, således at den kan blive hentet til nærmere undersøgelse. Det er desuden et 
vilkår at man, i det man ansøger til regulering af gråsæler, registrerer og videregiver oplysninger 
vedrørende skader på fangst og redskaber, og oplysninger om reguleringens forløb. Det er 
ulovligt at sælge sælen. Som hovedregel må man maks. regulere på to sæler, herefter skal der 
ansøges igen. 
Sælsikret fangstudstyr 
I Sverige har fiskeriindustrien også lidt under gråsælens tilbagevenden, og man har her valgt at 
fokusere på bedre fiskeudstyr, i stedet for regulering af bestanden (Königson et al, 2015). Man 
har primært søgt, at løse to problemer i udviklingen af en ny type fiskeudstyr: Sælens 
ødelæggelse af udstyret og bifangst af sælen. Undersøgte rapporter tager udgangspunkt i både 
fiskeruse og trawlerudstyr. 
Løsninger på sæler fanget i ruser 
Som nævnt tidligere er bestanden af gråsæler stigende i danske farvande. Med dette stigende 
tal, følger også antallet at fiskere der fanger ikke ønskede arter i deres net. Specielt større 
havlevende dyr, som for eksempel gråsælen bliver ofte offer for bifangst. Det kan være vigtigt 
at udvikle fiskernes udstyr til at undgå at fange eller slå gråsælen ihjel. Specielt gråsælen, som 
ikke får så mange unger ad gangen, kan være specielt udsat for en sådan ukontrolleret 
regulering af arten. Samfundet, og derved fiskerne, kan have en stor interesse i at fremme 
forskningen og udvikling af udstyr. Hvis man kan opnå at, gråsælen ikke stjæler fisk og 
ødelægger nettene, er der måske grundlag for ikke at drive jagt på en truet art. 
Et Finsk studie har undersøgt en løsning på, at holde den fangede sæl i live, når den først er 
gået i nettet (Oksanen et al., 2015). Her er der fokuseret på kystnært rusefiskeri, hvor den 
undersøgte løsning er en såkaldt ”sæl-sok” monteret på rosen. De ruser der bliver brugt i 
fiskeriet, er generelt store net med flere forskellige rum og med ledernet, der skal lede fiskene 
ind i rummene. Problemet opstår når en sæl svømmer ind i rosen, og dermed bliver fanget, da 
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den ligesom den ønskede fangst, ikke kan svømme tilbage til friheden. Her drukner sælen 
oftest, da nettene tit er fæstnet på dybder op til 2 m under havets overflade. Sæl-sokken, er 
lavet sådan at den fangede sæl har mulighed for at komme op til overfladen og trække vejret.  
I eksperimentet, undersøgte de først antallet af døde, eller levende sæler i ruser uden monteret 
sæl-sokker i to år (2008-2010).  Dernæst ruser, med monteret sæl-sokker i to år (2011-2013). 
Det viser sig at gråsælen ikke havde en større chance for at overleve i ruser med monteret sæl-
sok. Kun 11% af de fangede gråsæler, var stadig i live i ruser med monteret sæl-sok. Det var 
oftest unge hansæler der blev fanget, og det anslås at det er deres naturlige adfærd og 
størrelse, der arbejder imod deres chance for overlevelse. Selv om gråsælens chance for 
overlevelse ikke blev markant større med monteret sæl-sok, blev den dog forhøjet. En videre 
udvikling af denne løsningsform er nødvendig for, at det er en nyttig løsningsform. 
Fig. 23: 
Figuren viser hvordan et kystnært rosesystem ser ud, her med monteret sæl-sok. A) er rosen set fra siden, og 
fokuseret på de mindste og sidste rum i rosens system. B) Viser rosen set oppefra, her ser man ledernette og 
flaskehalsene (Oksanen et al., 2015). 
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Seal exclusion device (SED) 
En anden af metoderne, for reduktion af bifangst af sæler, har været at lave fiskeriudstyr med 
en såkaldt SED. En SED er et gitter der fastmonteres på trawlernet (figur 24). Metoden var i 
første omgang udviklet for at undgå bifangst af havskildpadder. Før udviklingen af udstyret var 
det estimeret at 150.000 havskildpadder druknede, i det de blev fanget i net (Lee, 1999). 
Udstyret til skildpadderne er blot ændret en smule i størrelse, for at kunne passe til sælerne i 
stedet.  
 
Fig. 24: Her ses en tegning af en TED. Det 
monteret gitter tvinger skildpadden til at 
svømme ud af nettet, medens de ønsket 
fiskearter forsætter gennem gitteret. Læg 
mærke til at mindre fisk senere hen også kan 
komme ud af maskerne i nettet. Dermed 
finder en grovsortering af fiskene allerede 
sted. Det hele foregår i enden af nettet 
(Fisheries Research Development 
Corporation). 
 
En TED er i praksis det samme som en SED, den eneste forskel er om det benyttes specifikt til 
sæler eller skildpadder. Blandt andet i Australien er TED lovpligtig, og skal altid være 
påmonteret et net, som er i brug (Lee, 1999). 
I følge Lee, reduceres 97% af de tilfælde, hvor skildpadder bliver fanger i trawlfiskeri. Ydermere 
kan 60 % af alle andre bifangster også reduceres. 
Det har ikke været muligt at finde danske undersøgelser om SED på trawlers, ej heller noget om 
lovgivningen her.  
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Diskussion og Analyse 
Hvad enten det er i Østersøen eller den Canadiske østkyst, skaber sælernes fremgang et 
problem for fiskeriindustrien. De økonomiske udgifter for ødelagt fiskeriudstyr og at antallet af 
fisk inficeret med sæl- og leverorm stiger, i takt med at bestanden af gråsæler stiger.  
Det kan diskuteres ud fra figur 11, hvorvidt gråsæler bør være det største fokuspunkt, når der 
skal foretages reguleringer, i forsøget på, at bevare torskebestanden i de danske farvande. I år 
2002 øgede den norske regering kvoterne for jagt på gråsæler med 30%, for at mindske deres 
indflydelse på torskebestanden, og for at øge fiskeriindustriens udbytte (Harwood et al., 2002). 
En rovdrift på fisk fra det større industrielle fiskeri, tvinger sælen til at gå efter en mere bentisk 
diæt, der primært består af torsk (Lunneryd et al., 2014), hvilket kan få sælen til at jage ældre 
torsk. Hvis der er færre ældre torsk, kommer der højst sandsynligt også færre sælorm (Des Clers 
et al., 1990). I 2015 vedtog den danske regering den samme type regulering af sæler i danske 
farvande som Norge, herunder også regulering af gråsælen frem til år 2016. Bestanden af 
gråsæler i Danmark tæller som nævnt tidligere omtrent 2000 individer, og ligeledes i Norge 
udgør gråsælbestanden kun 5% af sælbestanden i Nordsøen.  
Orms udbredelse 
Torsken vandrer op til 500km hvert år, og sæler har vist sig at kortlægge afstande så lange som 
fra England til Danmark (DMU, 2007). Sælormens æg, der kan nå op på 366.000 æg pr. hun, har 
vist sig, vha. havstrømme, at kunne drive helt op til 50km. Når man ligger disse faktorer 
sammen, kan æggene altså spredes over store afstande, og sandsynligvis inficere danske torsk, 
selvom de ikke er herfra oprindeligt.  
Det kan også diskuteres, hvorvidt sæler spiller den største rolle i udbredelsen i sæl – og 
leverorm. En undersøgelse fra Norge har vist, at et relativt lille antal spættede sæler kan 
opretholde et højt antal sælorm, hvilket peger på at en stigning i sælorm ikke nødvendigvis har 
en direkte sammenhæng med antallet af sæler (Lunneryd et al., 2001). En finsk rapport 
(Oksanen et al., 2015) får vist i en undersøgelse at unge hansæler oftest går i fiskernes udstyr. 
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Sæl- og leverorm har vist sig at være mere frugtbare i middelaldrende hansæler, men at der vil 
være flere sælorm i ældre sæler. Når primært de unge hansæler fanges, kan dette altså give en 
skæv fremstilling af antallet af orm og frugtbarheden af dem i sælværter, hvorved det er 
sværere at få en idé om hvor mange orm der er i de danske sæler. 
Data fra Canada viser, at udbredelsen af leverorm er markant større i de nordligere og koldere 
vande, og udbredelsen af sælorm er størst i sydligere, varmere vande (McClelland 2000). 
Ydermere viser McClelland i sin rapport, at en årrække med varmere vande nær havbunden, 
betydeligt øger antallet af inficerede fisk med sælorm. Leverormen kan som tidligere nævnt, 
inficere fisk i et tidligere livsstadie og ligger æg på en havbund med meget lave vand 
temperaturer. Måske er den mere sejlivet end sælormen, eller måske favoriserer den blot 
andre omgivelser end sælormen. I tilfælde af et fald i sælbestanden i Danmark, er der dog 
stadig en høj risiko for sæl- og leverormeinfektioner i torsk herhjemme, som det også er set i 
Norge. Desuden vil bevægelsesmønstre for torsken og sælen kunne resultere i flere 
ormeinfektioner i danske sæler og torsk, fra udefrakommende værter.  
Klima 
Klimatiske ændringer har i forhold til sælerne en større indflydelse på sælormens livscyklus og 
det kan forventes, at der vil forekomme færre sælorm i danske torsk, i takt med at 
vandtemperaturen skifter. Æggenes klækkevilkår forbedres i takt med en stigning i 
vandtemperaturen og forværres jo koldere det bliver. De ny-udklækkede ormelarver kan ikke 
tåle det ferskere vand forsaget af temperaturer der bevæger sig væk fra de 4°C, og de dør inden 
de kan inficere deres mellemvært. Leverormen er sandsynligvis også berørt i samme grad af 
disse faktorer. 
Ligeledes spiller klima en stor rolle for opvæksten af torsk, de øgede vandtemperaturer og 
lavere salinitet, forventes at sænke de danske bestande yderligere.  
Samtidigt vil det varmere klima påvirke torskeynglens overlevelsesmuligheder, og det er derfor 
muligt, at et fald i sælorm kan forekomme som konsekvens. Sælormen er meget afhængig af 
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torsk som mellemvært, og et fald i torskebestanden vil muligvis kunne ses i bestanden af 
sælorm.  
Fiskeriindustrien 
Fordelene ved en lav eller ikke eksisterende sælbestand er tydelige, ud fra et økonomisk 
perspektiv. I sæsoner med høj torskebestand, består gråsælernes konsum af fisk som vist, af op 
imod 30% torsk. Dette er mange tons torsk, der potentielt går "tabt", til sælerne. Dansk fiskeri 
er allerede en millionindustri, og med et potentielt forhøjet udbytte på bare få procent, er det 
ikke svært at forestille sig, at fiskerne har en økonomisk interesse i færre sæler. 
Ligeledes er den indirekte fordel ved en lavere sælbestand, at de omkostningsfulde parasitter 
kan formindskes, hvis ikke komme helt til livs. Parasitterne koster fiskerne mange arbejdstimer, 
samtidigt med at de ødelægger kødet, når de gennemborer torsken. Dette kan gøre en 
torskefillet meget uappetitlig, også selvom man har fjernet ormene. 
Ud over det kosmetiske problem, opstår der også et sundhedsmæssigt problem, ved mange 
parasitter i torskene. Selvom antallet af mennesker der bliver inficeret er utroligt lavt, kan det 
ikke udelukkes, at et højere antal orm poserer en potentiel forhøjet risiko for anisakiasis. 
Trods dette har industrien udviklet en række metoder, for at kunne fjerne parasitter fra torsk 
såvel som sæler. Disse nuværende metoder er meget ineffektive, og man arbejder på flere 
alternative løsninger, da man med den nuværende metode ikke altid lokaliserer samtlige orm i 
hver torsk. En elektromagnetisk metode for at lokalisere ormene, har været undervejs, men er 
stadig ikke færdigudviklet. Desuden har man i Odense arbejdet på en medicin til sæler der gør 
dem immune overfor sælorm, hvilket af immunologiske årsager, ikke viser sig effektiv 
(McClelland, 2002).  
Det kan også diskuteres, ud fra præsenteret data, at et højere udbytte af torsken kan opnås 
mere effektivt, hvis fokus ligger på udvikling af fiskernes udstyr. Hvis den moderne 
fiskeriindustri blev udviklet sådan at ingen sæler kunne plyndre og ødelægge nettene, ville der 
ikke være et problem med sæler. Der er fremskridt inden for sælsikring af udstyr, men måske er 
denne udvikling for langsom til at opnå effektivitet, før bestandene af både torsk og sæler er 
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kritiske. Udstyret, og de alternativer som bliver udviklet er gode, om end bedre end 
udgangspunktet.  
Hvis SED ikke er et lovkrav, bør det tages i betragtning idet, det er til fordel hos både sæler og 
fiskere. En sæl der kommer levende ud via SED skal ikke bjærges eller registreres. Der mangler 
dog stadig meget forskning og udvikling for at det bliver en effektiv reguleringsform. 
Løsningsudvikling til det samfundsmæssige problem mangler ressourcer, da problemstillingen 
bliver politisk nedprioriteret.  
Jobs og eksport  
Gråsælen er en naturlig konkurrent, til fiskerne. Begge parter lever ud fra det samme 
udgangspunkt. Hvis der ingen fisk er, eller bestanden ikke er talrigt nok tilstede, kan det have 
konsekvenser for begge parter. I og med at gråsælerne fra naturens side er udviklet til at jage 
fisk, udkonkurrerer de oftest den lokale fisker, som er bundet af lovgivning, fangstzoner og 
kvoter. Mere pres på en allerede presset industri, bliver kun forøget i takt med en stigende 
sælbestand, og et dalende antal kommercielt vigtige fisk. Konsekvensen af dette kan blive, at 
arbejdspladser lukker, og arbejdsløsheden stiger. Dette er et stort samfundsproblem, da 
mængden af ønsket fisk til rådighed for forbrugerne ikke bliver ændret, men leverandøren af 
varen lukker.  
Konklusion 
Vi vurderer at en forøget jagt på sæler, navnligt gråsælen, er en kortsigtet og uholdbar tilgang 
til reduceringen af torskebestanden i danske farvande, samt det øjensynlige forøgede antal 
torskeorm. 
Med en bestand på ca. 2000 individer i det danske farvand, vurderer vi, at det ikke er forsvarligt 
at ophæve fredningen af gråsælen. Bestanden er for lav til at være relevant for 
fiskeriindustrien. Samtidigt er det vores vurdering, at torskebestandes bratte nedgang i danske 
farvande, ikke skyldes sæler, men derimod hovedsagligt fiskeri og eksterne faktorer som 
klimatiske ændringer. 
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En regulering af sælbestanden vil kunne give et forøget udbytte af torsk, men dette vil ikke 
kunne genoprette eller genetablere pressede bestande. Tværtimod vurderer vi, at ved at fiske 
torsk i de hidtil beskyttede zoner, vil man risikere et kollaps af de danske torskebestande, som 
det sås i Canada. 
En genfredning af de beskyttede områder vil kunne bevare en sund bestand af både sæler og 
torsk, til gavn for det marine økosystem såvel som mennesker, på lang sigt. 
Hvis man vil forsøge at opretholde bæredygtigt fiskeri, vil en opgradering af fiskernes udstyr til 
at være sælsikret, med fordel kunne give afkast på længere sigt. Hvis fiskeriet opnår helt at 
holde gråsælen væk fra udstyret, vil der ikke længere være en konflikt mellem sæler og fiskere. 
På denne måde vil torskebestandene i de fredede områder have mulighed for at opretholde de 
fiskede bestande fremover, og sæler vil ikke længere være til gene for fiskerne.  
Dette kommer imidlertid ikke problemstillingen med de flere torskeorm til livs, men da dette 
kun er et rent kosmetisk problem - såfremt at torsken fryses eller tilberedes ved høj temperatur 
- er det ikke forsvarligt at udrydde de danske sæler, for at undgå flere orm i fangsten af torsk. 
 
Perspektivering 
Kollapsede bestande af torsk i Canada 
Bæredygtigt fiskeri er et hyppigt diskuteret emne, i global miljøpolitik. Indtil man kendte 
konsekvenserne af overfiskeri, nåede man flere steder at gøre uopretteligt skade på bestande 
af fisk. Navnligt canadisk torsk blev hårdt ramt, og i 90’erne kollapsede de canadiske bestande 
og gjorde tusinder af mennesker arbejdsløse (Neuenfeldt, 2013). En prioritering af bæredygtigt 
fiskeri i Danmark, er på lang sigt at fortrække. Ved at miste en procentdel af udbyttet af torsk, i 
dag, kan vi sikre at der er torsk til vores efterkommere. I værste tilfælde kollapser de sidste 
bestande af torsk og torsken som art, kan risikerer at uddø. 
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Nye fiskekvoter 2015 
D. 16/12-14 publicerede miljø – og fødevareministeriet en ny aftale med EU’s fiskeriministre 
gældende til 2016 (Miljø – og fødevareministeriet, 2014). Denne nye aftale om fiskekvoter i de 
danske farvande, giver de danske fiskere tilladelse til at fange flere af en lang række fisk, her 
under torsken.  Med de nye kvoter får fiskerne lov til at fange 5 procent flere torsk i Nordsøen 
og Skagerrak, end hidtil. Derimod diktere kvoterne også et fald på 6,7 procent i Østersøen på 
fangsten af torsk. Dette kunne tyde på et forsøg fra EU’s side om at bevare torskebestandene, 
og at de er bevidste om at regulering er nødvendig for at bevare fiskeriet. Vi tolker tallene som, 
at et fald på torskekvoterne i Østersøen må betyde at bestanden i farvandet er presset. 
Ligeledes kunne man forestille sig at en stigning af torskekvoter i Nordsøen, er et tegn på en 
sund bestand af torsk i dette farvand. Det skal nævnes at kvoten på torsk er uændret fra 2014-
2015 i Kattegat, trods denne bestands kritiske tilstand. Hele problemstillingen om bæredygtig 
fiskeri, er i sig selv, sit eget projekt værdigt.  
Uforsvarlig udryddelse af dyrearter 
Forskere estimerer at mellem 200 og 2000 dyrearter uddør hvert år, som konsekvens af 
mennesker. Det er 0.01-0.1% af alle kendte dyrearter. (WWF, 2015) Det burde være tydeligt, at 
vores nuværende tilgang til regulering af arter, ikke er bæredygtige. Ved at tillade jagt på den 
truede gråsæl, risikerer vi at berøve vores planet for en uerstattelig artsrigdom. Dette er ikke 
kun tendensen i Danmark, men alle lande på den nordiske halvkugle, der effektivt holder 
bestanden af gråsæler på et minimum, så de ikke kan påvirke fiskeudbyttet. 
Hvis torsken er udryddelsestruet i en sådan grad, at mennesker begynder at konkurrere med 
andre dyrearter på en måde, hvor der kun er plads til ét rovdyr, ender vi med at udrydde arter. 
Samtidigt viser nye tal (Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse, 2015) fra EU kommissionen, at 
kun 32 ud af 62 arter af fisk, fiskes bæredygtigt i de danske farvande.  
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Løsninger hos nabolande 
Regulering af gråsæler er også et debatteret emne hos vores nabolande. I Norge har man valgt 
samme løsning som Danmark, nemlig at jage de gråsæler der bevæger sig tæt på 
fiskerkutternes garn, uagtet af bestanden. I Finland har man løst forvaltningsproblemet på en 
anden måde (Mmm. 2007) Her har man fastsat et minimum antal sæler man vil bevare, og 
tilpasser så fiskeriet derefter. På den måde bevarer man sælerne, men må så tage 
konsekvensen af den påvirkning de måtte have på fiskeriet. Dette synes at være det mest 
fordelagtige, fordi man indirekte må designe et bæredygtigt fiskeri, så sælbestanden ikke 
falder, som konsekvens af overfiskeri. 
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